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Abstract: The velocity distribution and flow pattern of the induced flow on the surface and in the downstream of the plas-
ma actuator were obtained by PIV technique in the still air and the induced thrust produced by the flow also was measured with
an electronic balance． The mechanism of the induced flow on the actuator surface was investigated． The effect on accelerating
the induced flow by the electrode number was compared with the induced thrust measured． The results show that the air flow
induced on the plasma actuator is directional to form a jet in the downstream edge of the actuator and the flow is gradually ac-
celerated by the electrodes parallel in both side of the actuator． Both the jet velocity and the induced thrust increase with adding
electrode number．

















































多对平行电极组成。图 2( a) 中的粗实线表示覆于板
上表面的电极，粗虚线为覆于板下表面的电极。本文
选择玻璃纤维环氧树脂薄板作为绝缘介质。如图 2，
介质板厚度 H 分别 为 1 mm，其 大 小 为 150 mm ×
160 mm; 在绝缘介质板上下表面均匀布置了 11 对相
互平行 的 铜 膜 电 极; 上、下 表 面 电 极 长 度 L 均 为
105 mm，宽度 W1，W2 均为 1 mm，厚度均为 0． 1 mm;
每对电极间距 d 为 10 mm; 上下电极间距 D 为 2 mm;
下电极距绝缘介质板末端边缘距离 W 为 5 mm。
本文的实验系统由等离子体激励器、高压电源、
隔离变压器、调压器等组成。高压电源的输入电压为












验采用集成式的双 Nd: YAG 激光器作为成像的光
源，单脉冲能量为 200 mJ，能够产生波长为 532 nm 的
绿光; 片光元件由柱面镜和球面镜组成; 激光脉冲同
步器控制图像捕捉和激光脉冲的次序。该系统的互 /
自相关 CCD 摄像机为 PIVCAM 13-8，其灰度级分辨
Fig. 2 Structure of the plasma actuator
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率为 4096，图像分辨率 1280 × 1024 像素，图像采集




















的 A － A 切面) ，高压电源输入电压设置为 AC235V，
加载功率为 120 W，经过对 CCD 像机摄取的图像进
行处理后，可得如图 3 所示等离子体激励器上表面诱
导气流的流场分布。
Fig. 3 Induced flow field by the discharge


























水平放置在专用支架上，测量位置为 A － A 切面右侧
末端 ( 见 图 2 ( a ) ) 下 游，高 压 电 源 输 入 电 压 为











励器尾缘下游诱导射流流速沿图 4( b) 中箭头方向的
变化如图 4( c) 所示。
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Fig. 5 Influence on downstream velocity by
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